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疑問であるクリニカルクェスチョン(以下， CQ) を設















剤本来の目的である主作用に対する副作用 (side efect) 
という意味で使われる場合もある 2) 3) 。本稿ではこれら
すべてを有害事象と表記する。
3. 診療ガイドラインのための文献検索とは
「手引き 2014J では網羅的検索を行うために PubMedl
MEDLINE ， The Cochrane Libray ， [豆中誌 Web の3つの
データベースを必ず検索し，さらにEMBASE やJMEDPlus ，
PsyclNFO ， CINAHL も重要データベースとして推奨して
いる。検索にあたっては質の高い文献に絞り込むために，
Randomized Contrled Trial (ランダム化比較試験，以
下， RCT) などエビデンスレベルが高い研究デザインを用





データベースの検証など多くの報告がある 10) - 13) 。これ
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に対し日本では，検索手法のーっとして有害事象の検索












を行うことが望ましいとされている 16) 17) 。
ill. 有害事象の網羅的検索式の調査方法
Cochrane Methods のグループの一つである Cochrane
Advers E妊ects Methods G roup 1S) のGolder らの研究を
参考に調査を行った。
まず、 Minds のウェブサイト 19) で公開されている診療
ガイドラインの中からサンプルとなるもの(以下，サン
プルガイドライン)を選び，その中からテストに使用す















はMEDLINE (Uvid MEDLINE とみなす)用に作成され
ているが，今回はそれを PubMed 用に変換して使用した。








調査時 (2017 年 1月) Minds で公開されていたガイド
ライン全 23 件のうち， CQ に「副作用j というワード
が含まれているガイドラインは 1 件， 1有害」という






2013J 2 ) を採用し， 1副作用J 1有害」について検討されて
p る 11.慢性炎症性脱髄 d性多発根ニューロパチー」の





ンプル検索式の検索結果は 179 件，採用文献とは 7件中
5件 (71 %)一致した。比較検索式の検索結果は 17 件，












りシンプルに記述できな Lミか検討した。 Golder らの論
文20) の中で検索率が0% となっている3つの語 (undesirable
efec t*， treatment emrgnt ， adrs) について，検索数が
他の語に比べて少ないことを PubMed で、再検索して確認し
たうえでフィルタから削除した(表 4) 。さらに， 1“"J で
括られた語尾変化が異なる検索語を，語尾に I*J をつけ
て一つにまとめた。「“ "J と I*J はどちらの場合でもヒッ
ト数は同じであった。シンプルにしたフィルタを各サンプ
ルCQ の比較検索式に組み込んだところ， Golder らのブイ

















象のサブヘディングを付与し MeSH Major Topic で絞り
込んでいる ("Imunoglbuins/ advers e百四ts"[MAJR J)
のに対し，比較検索式は網羅的検索を目的としてい
るため，フィルタで有害事象をすべて検索した上で














有害事象の検索に関しては Subheadings や Fre
Term[TIABJ を用いると感度が良いとされている 20) 25) 。
比較検索式に組み込んだフィルタも Subheadings やFre
Term[TIABJ だけで構成されており， CQ7-2 においては，
サンプル検索式と比較検索式で，結果がほぼ変わらな
かったことからも感度が良いことが推察される。再現率






































※本稿は 2017 年度第 2回JMLA 学術集会での発表に加
筆修正したものである O
{謝辞]本研究は文部科学省科研費 15K0858 平成 27 年
度基盤研究 (C) の助成を受けたものである O
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表 1. Golder らのフィルタとその PubMed 用改変フィルタ
Golder らのフィルタ (ae OR co OR de).fs OR (safe OR safety OR side efec t"・ OR undesirable e宜ect ホ OR treatment emrgnt OR tolerability 
(オリジナル・ OR toxicity OR adrs OR (adverse adj2 (e 宜ect OR e宜ects OR reaction OR reactions OR evnt OR evnts OR outcme OR 
MEDLINE 用) outcomes)).ti.ab 
(ae[SH] OR co[SH] OR de[SH]) OR (safe [TI AB] OR safety[TIAB] OR side e宜ect'[TIAB] OR undesirable e宜ect' [TIAB]
Golder らのブイ)1--タを OR treatment emrgnt[TIAB] OR tolerability[TIAB] OR toxicty[TIAB] OR adrs[TIAB]) OR (、 dvers efect"[TIAB] 
PubMed 用に改変 OR "adverse e旺ects"[TIAB] OR "adverse reaction"[TIAB] OR "adverse reactions"[TIAB] OR "adverse evnt"[TIAB] OR 、dverse evnts"[TIAB] OR "adverse outcme"[TIAB] OR "adverse outcomes"[TIAB]) 





Search((("chronic inflamtory demyelinating polyneurits"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating 
polyneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg polyneurath"[TIAB] OR 日hronic
inflamtory demylinatg polyneurpathy asociated"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg 
polyneuropathy diagnosi"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating polyneuropathy presntig"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demyelinating polyradiculoneurits"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating 
polyradiculoneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinating polyradiculoneuropathy"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demylinatg polyradiculoneuropathy cidp"[TIAB] OR "chronic inflamtory 
demylinatg polyradiculopathy"[TIAB]) OR ("Chronic Inflamtory"[TIAB] AND (polyradiculopathies 
[TIAB] OR polyradiculopathy[TIAB]) OR (polyradiculoneuropathies[TIAB] OR polyradiculoneuropathy[TIAB] 
OR polyradiculonerpathy'[TIAB J)))) OR (chronic[TIAB] AND "inflamtory polyr 百 diculopathy"[TIAB])
OR "Polyradiculoneuropathy ， Chronic Inflamtory Demylinatg"[MH] AND ("1973"[DP] : "30"[DP]) OR 
サンプル ("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinatg Diseas"[MH] AND ("197"[DP] : "20"[DP]) OR 
179 5 
検索式 ("Demyelinating Diseas"[MH] AND "Polyneuropathies"[MH AND ("1973"[DP] : "1978"[DP])) AND "chronic 
inflamtory"[TIAB]) OR ((("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinatg diseas"[MH] AND 
("197"[DP] : "20"[DP]) OR ("demyelinating disease"[MH] AND "polyneuropathies"[MH] AND ("1973"[DP] 
: "1978"[DP]) AND (DADS[TIAB] OR MADSAM[TIAB] OR mot r[ TIAB] OR senory[TIAB] OR 
Sensorimto r[ TIAB]) OR ("lewis sumner syndrome"[TIAB] OR (neuropathy[TIAB] AND MADSM[TIAB]) 
OR (neuro 冒唱opath ザ叫y吋[TIAB] AND DAS[TIAB] ゆ)片 AND ("1973"[DP] : "30"[DP] 防)月 NOT (Gu 叩1I1l a副in-Bar 口:r唱叫 TIAB] OR 
"Guilain-Bare Syndrome"[MH]) AND (、 drenal cortOex E七h、orrmeodnnelss"o[MnH' 『l OR 、drenal cortex hormones"[tiab] 
OR "corticosteroid"[tiab] OR 、redniso"[MH] OK"predniso[tab] OR "prednisol[MH] OR 
"prednisolone"[tiab] OR "steroids"[MH] OR 、teroids"[tiab]ρR "steroid"[tiab]) AND ("adverse efects"[SH] OR 
" complications"[SH] OR "side e宜ect"[tiab] OR complication[tiab] OR "treatment outcme"[MH] OR “Recurnce" 
[MH]) AND ("humans"[MH]) AND (English[lang] OR Japanese[lang]) Filters: Publication date from 1973/0 
to 201/46 
Search ((("chronic inflamtory demyelinating polyneurits"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating 
polyneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg polyneurath"[TIAB] OR "chronic 
inflamtory demylinatg polyneurpathy asociated"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg 
polyneuropathy diagnosi"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating polyneuropathy presntig"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demyelinating polyradiculoneurits"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating 
polyradiculoneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinating polyradiculoneuropathy"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demylinatg polyradiculoneuropathy cidp"[TIAB] OR 九hronic inflamtory 
demylinatg polyradiculopathy"[TIAB]) OR ("Chronic Inflamtory"[TIAB] AND (polyradiculopathies 
[TIAB] OR polyradiculopathy[TIAB]) OR (polyradiculoneuropathies[TIAB] OR polyradiculoneuropathy[TIAB] 
OR polyradiculoneuropathy'[TIAB])) OR (chronic[TIAB] AND "inflamtory polyradiculopathy"[TIAB J)) 
OR "Polyradiculoneuropathy ， Chronic Inflamtory Demylinatg"[MH] AND ("1973"[DP] : "30"[DP]) 
OR ("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinatg Disea"[MH] AND ("197"[DP] : "20"[DP]) 
比較 OR ("Demylinating Disea"[MH] AND "Polyneuropathies"[MH] AND ("1 973"[DP] : "1978"[DP]) AND 
17 4 
検索式 "chronic inflamtory"[TIAB]) OR ((("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinating diseas"[MH] 
AND ("197"[DP] : "20"[DP]) OR ("demylinating diseas"[MH] AND 、。lyneuropathies"[MH] AND 
("1973"[DP] ・"1978"[DP])) AND (DADS [TI AB] OR MADSAM[TIAB] OR mot r[ TIAB] OR senory [TI AB] OR 
Sensorimotr[TIAB]) OR ("lewis sumner syndrome"[TIAB] OR (neuropathy[TIAB] AND MADSM[TIAB]) 
OR (neuropathy [TI AB] AND DADS [TI AB]) AND ("1973"[DP] : "30"[DP]) NOT (Guilain-Bare[TIAB] 
OR "Guilan-Bre Syndrome"[MH]) AND ("adrenal cortex hormnes"[MH] OR "adrenl cortex 
hormones"[tiab] OR "corticosteroid"[tiab] OR "prednisone"[MH] OR "prednisone"[tiab] OR "prednisolne"[MH]
OR "prednisolone"[tiab] OR "steroids"[MH] OR "steroids"[tiab] OR "steroid"[tiab]) AND (ae[SH] OR co[SH] 
OR de[SH]) OR (safe[tiab] OR safety[tiab] OR side efect'[tiab] OR undesirable efect'[tiab] OR treatment 
emergent[tiab] OR tolerability[tiab] OR toxicity[tiab] OR adrs[tiab]) OR ("adverse efect"[tiab] OR "adverse 
efects"[tiab] OR 、dvers reaction"[tiab] OR "adverse reactions"[tiab] OR 、dvers event"[tiab] OR "adverse 
events"[tiab] OR "adverse outcome"[tiab] OR "adverse outcomes"[tiab]) AND ("humans"[MH]) AND (English[lang]
OR Japnes [l ang]) Filters: Publication date from 1973/0 to 20146 
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表 3. CQ7 ・7 の調査検索日 2017.3
検索 サンプル文献
結果 (全 3件)との一致数
サンプル Search ("Imunoglbulins/advers efects"[MAJR] AND "Nervous System Disea/drug therapy"[MH] AND 
296 3 検索式 Humans[M] AND English[LA])Filters: Publication date from 1973/0 to 201/63 
Search ("Imunoglbuins"[MAJR] AND (ae[SH] OR co[SH] OR de[SH]) OR (safe[tiab] OR safety[tiab] OR side 
efect'[tiab] OR undesirable efect 市
比較 OR adrs[tiab]) OR ("adverse e宜ect"[tiab] OR 、dvers e旺ects"[tiab] OR 、dvers reaction"[tiab] OR 、dvers
1870 3 検索式 reactions"[tiab] OR "adverse event"[tiab] OR "adverse events"[tiab] OR "adverse outcome"[tiab] OR "adverse 
outcomes"[tiab]) AND "Nervous System Disea/drug therapy"[MH] AND Humans[MH] AND English[LA]) 
Filters: Publication date from 1973/0 to 201/63 
表 4. 提案検索式のための検索語の確認検索日 2017.
フィルタに用いられている検索語(抜粋) PubMed での Golder らの調査
ヒット数 によるヒット率
adrs[Title/ Abstract] 3091 0% 
safe[Title/ Abstract] 291830 7% 
safety[Title/ Abstract] 3962 31% 
side e宜ect'[Title/ Abstract] 2183 10% 
tolerability[Title/ Abstract] 41397 10% 
toxicity[Title/ Abstract] 32417 5% 
treamnt emrgent[Title/ Abstract] 329 。%
undesirable efect ホ[Ti tle/ Abstrac] 2491 0% 




(ae[SH] OR co[SH] OR de[SH]) OR (safe [TI AB] OR safety[TIAB] OR side efect 可TIAB] OR tolerability [TI AB] 
検索式
OR toxicty[TIAB]) OR (adverse e宜ect'[TIAB] OR 噌advers reaction 可TIAB] OR advers evn t' [TIAB] OR 
advers outcme 可TIAB])
Search((("chronic inflamtory demyelinating polyneurits"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating 
polyneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg polyneurath"[TIAB] OR "chronic 
inflamtory demylinatg polyneurpathy asociated"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinatg 
polyneuropathy diagnosi"[TIAB] OR "chronic inflamtory demyelinating polyneuropathy presntig"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demyelinati 昭 polyradiculoneurit ぱ'[TIAB] OR "chronic inflamatory demyelinating 
polyradiculoneuropathies"[TIAB] OR "chronic inflamtory demylinating polyradiculoneuropathy"[TIAB] 
OR "chronic inflamtory demylinatg polyradiculoneuropathy cidp"[TIAB] OR "chronic inflamtory 
demylinatg polyradiculopathy"[TIAB]) OR ("Chronic Inflamtory"[TIAB] AND (polyradiculopathies 
[TI AB] OR polyr 百diculopathy[TIAB]) OR (polyradiculoneuropathies[TIAB] OR polyradiculoneuropathy[TIAB] 
OR polyradiculoneuropathy'[TIAB])) OR (chronic[TIAB] AND "inflamtory polyradiculopathy"[TIAB]) 
CQ7-2 の OR "Polyradiculoneuropathy ， Chronic Inflamtory Demylinatg"[MH] AND ("1973"[DP] : "30"[DP]) 
17 比較検索 OR ("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinatg Disea"[MH] AND ("197"[DP] : "20"[DP]) 
(比較検索
4 
式に組み OR ("Demylinatg Disea"[MH] AND "Polyneuropathies"[MH] AND ("1973"[DP] : "1978"[DP]) AND 
式と同数) (全 7f 牛中)
込み "chronic inflamtory"[TIAB]) OR ((("Polyradiculoneuropathy"[MH] AND "Demylinating diseas"[MH] 
AND ("1 97"[DP] ・"20"[DP]) OR ("demylinating diseas"[MH] AND 、olyneuropathies"[MH] AND 
("1973"[DP] : "1978"[DP])) AND (DAS[TIAB] OR MADSAM [TI AB] OR motr[TIAB] OR senory[TIAB] OR 
Sensorimto r[ TIAB]) OR ("lewis sumner syndrome"[TIAB] OR (neuropathy[TIAB] AND MADSM[TIAB]) 
OR (neuropathy [TI AB] AND DADS [TI AB]) AND ("1973"[DP] : "300"[DP]) NOT (Guilain-Bare [TI AB] OR 
"Guilain-Bare Syndrome"[MH]) AND ("adrenal cortex hormnes"[MH] OR "adrenal cortex hormones"[tiab] OR 
"corticosteroid"[tiab] OR "prednisone"[MH] OR "prednisone"[tiab] OR "prednisolo 田 "[MH] OR "prednisolne 可tiab]
OR "steroids"[MH] OR "steroids"[tiab] OR "steroid"[tiab]) AND (ae[SH] OR co[SH] OR de[SH]) OR (safe [TI AB] 
OR safety [TI AB] OR side efect'[TIAB] OR tolerability [TI AB] OR toxicity[TIAB]) OR (adverse e宜ect'[TIAB]
OR adverse reaction 可TIAB] OR adverse evnt オTIAB] OR adverse outcome'[TIAB]) AND ("humans"[MH]) AND 
(English[lang] OR Japanese[lang]) Filters: Publication date from 1973/01 to 201/46 
CQ7-7 の Search ("Imunoglbuins"[MAJR] AND (ae[SH] OR co[SH] OR de[SH]) OR (safe[TIAB] OR safety[TIAB] 
1870 比較検索 OR side efect'[TIAB] OR tolerabilty[TIAB] OR toxicty[TIAB]) OR (adverse efect 可TIAB] OR advers 
(比較検索
3 
式に組み reaction'[TIAB] OR adverse evnt 噌πIAB] OR adverse outcome'[TIAB]) AND "Nervous System Diseas/drug 
式と同数)
(全 3件中)
込み therap y" [MH] AND Humans[M] AND English[LA]) Filters: Publication date from 1973/01 to 201/63 
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Abs 仕act: Wh en devloping clinical practice guidelines and 
providng recomndatios ， consideration of the benefit-
harm balnce is one of the esential prerequisites. In some 
situations ， such as when the margin betwn benefit and harm 
is narow ， it is importan to condut a sytematic reviw b子
comprehnsive search for adverse evnts for a more ac u，r ate 
asemnt of the benfit-harm balance. Howevr ， there are no 
studies 白at consider the means for comprehnsive retrieval of 
the harmful efects in J apan. 
In this paer ， a method for comprehnsiv search of adverse 
efects is introduce ， involving the use of higly sensitive 
fi 1t ers. Exhaustive retrieval of adverse evnts is likely to yield 
an enormus number ofrecods; to reduc the number ， it 
is necsary to select the apropriate methods. The scope ， 
benefit and harmful consequ of each clinical questions 
should be ased when devloping clinical practie 
guidelines. 
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